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“Setiap aktivitas awalilah dengan berdoa, lakukan dengan penuh kesabaran, dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena aktivitas 
pendakian gunung sebagai olahraga rekreasi masyarakat di Taman Nasional 
Gunung Merbabu Kabupaten Boyolali, ditinjau berdasarkan: 1) kelompok 
masyarakat seperti apa yang melakukan aktivitas pendakian Gunung Merbabu, 2) 
aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pendakian gunung, 3) mendalami motif 
dan motivasi masyarakat yang melakukan aktivitas pendakian, 4) 
mengidentifikasi manfaat yang diperoleh pendaki dan masyarakat sekitar, dan 5) 
mengidentifikasi risiko dan bahaya aktivitas pendakian gunung. 
Penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Gunung Merbabu, Provinsi 
Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kelompok 
masyarakat yang melakukan aktivitas pendakian Gunung Merbabu yaitu: a) Laki-
laki sebesar 73% dan perempuan 27%, b) jumlah terbanyak pendaki usia 17-25 
tahun sebesar 57,48%, c) didominasi oleh pelajar sebesar 69,40%, d) 71,73% 
pendaki berasal dari daerah perkotaan, e) pendakian dilakukan secara kelompok 
dan individu. 2) Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pendakian meliputi : a) 
aktivitas fisik : hiking, tracking, mendaki, dan menuruni medan. b) aktivitas non-
fisik: istirahat dan tidur, menikmati  pemandangan alam, menginap mendirikan 
tenda, membuat api unggun, memasak, shalat atau berdoa, berkumpul, berfoto dan 
merekam video aktivitas pendakian, membersihkan lingkungan, saling tolong 
menolong. 3) motif masyarakat melakukan aktivitas pendakian gunung yaitu: 
Ingin melepas penat atau kejenuhan akibat rutinitas kesehariannya yang padat 
ataupun masalah pribadinya, ingin berbaur dengan alam serta menikmati 
pemandangan alam, mencoba hal baru, ingin berinteraksi dengan alam, dan 
sebagai hobi. Motivasi masyarakat melakukan aktivitas pendakian gunung yaitu: 
untuk memperoleh kepuasan, ingin menggapai tempat tinggi dan melihat alam 
dari ketinggian, dan ingin mendapatkan pengalaman baru dalam hidupnya. 4) 
manfaat yang diperoleh pendaki: a) manfaat secara fisik: sarana berolahraga, 
menjaga kesehatan, melatih fisik, dan membantu menurunkan berat badan, b) 
secara psikologis: refreshing, relaksasi dan rekreasi, pembentukan karakter, 
memperoleh kepuasan, belajar hidup mandiri, mendapat pengalaman baru, dan 
memperoleh sensasi yang luar biasa, c) secara sosial: mendapat teman baru, dan 
sarana bersosialisasi, d) secara spiritual yaitu lebih mendekatkan diri dengan Sang 
Pencipta. Sedangkan manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar yaitu terjadi 
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peningkatan pendapatan. 5) risiko dan bahaya aktivitas pendakian gunung 
meliputi a) faktor internal : persiapan yang kurang, kelelahan, terjatuh, dan 
tersesat, b) faktor eksternal: cuaca/iklim, penyakit gunung (hypothermia, 
hypoxia), dan serangan binatang liar: 
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The purposes of this research were to describe mountaineering activities in 
Mount Merbabu as recreational sports, based on: 1) Kinds of societies doing 
mountaineering in Mount Merbabu, 2) Activities conducted during 
mountaineering, 3) Motives and motivation of society in mountaineering, 4) 
Benefits of mountaineering activities for climbers and for the surrounding society 
in Mount Merbabu National Park, and 5) Risks and dangers of mountaineering 
activities. 
The research was conducted in Mount Merbabu National Park, Boyolali 
Regency, Central Java Province. It is a qualitative research which uses 
phenomenological approach. Data collection techniques used in this research were 
observation, interview, and documentation.  
Results of research Mountaineering Activities in Mount Merbabu as 
Society’s Recreational Sports can be concluded as follows: 1) Society groups 
which conduct mountaineering in Mount Merbabu are: a) 73% men and 27% 
women, b) the densest populations of climbers 17-25 years old amounting to 
57,48%, c) dominated by students as much as 69,40 %, d) 71,73 % climbers 
derived from urban areas, e) climbing done in groups and individuals. 2) 
Activities conducted during mountaineering include: a) physical activity: hiking, 
tracking, climbing, and descending track, b) non-physical activity: resting and 
sleeping, enjoying natural scenery, setting up tents, making a bonfire, cooking, 
praying, gathering, photographing and video recording activity of mountaineering, 
cleaning up a surroundings, and helping each other. 3) Motives in mountaineering 
are: to release fatigue or surfeit due to stressful routines and personal problems, to 
mingle with nature and enjoy natural scenery, to try something new, to interact 
with nature, and as a hobby. The motivations are: to obtain satisfaction, to reach 
high places and see nature, and to get a new experience. 4) Benefits of 
mountaineering for climbers are: a) physically: as media to do sports, maintain 
body health, physical exercise, and help to lose weight, b) psychologically:  
refreshing, relaxation and recreation, developing characters, getting satisfaction, 
learning to live independently, new experience, and acquire incredible sensations, 
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c) socially: getting new friends and media to socialize, d) spiritually: getting 
closer to the God. And the benefits for the surrounding society is as additional 
income. 5) Risks and dangers of mountaineering includes: a) internal factors: less 
preparations, exhaustion, falling, and getting lost, b) external factors: weather or 
climate, the mountain sickness (hypothermia, and hypoxia), and attacks from wild 
animals. 
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